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U povodu odlaska u mirovinu dr. sc. Milane Černelić, redovite profesorice u 
trajnom zvanju Odsjeka za etnologiju i kulturnu antropologiju Filozofskog fakulteta 
Sveučilišta u Zagrebu, te na zamolbu Uredništva časopisa Studia ethnologica Croatica 
priređena je bibliografija profesoričinih radova. Cilj je bibliografije prikazati profesoričin 
znanstveni i stručni rad u razdoblju od završetka njezina studija sve do tekuće godine. 
 Pri izradi bibliografije korištena je Bibliografija Filozofskog fakulteta,1  Repozitorij 
Filozofskog fakulteta u Zagrebu,2 Hrčak – portal hrvatskih znanstvenih i stručnih 
časopisa,3 Hrvatska znanstvena bibliografija – CROSBI (staro4 i novo5 sučelje), 
Agregator hrvatskih repozitorija i arhiva,6 baza doktorskih disertacija i magistarskih 
radova ProQuest,7 bibliografska i citatna baza Scopus,8 zbirka digitalizirane građe 
Australske nacionalne knjižnice TROVE,9 katalog Knjižnice Filozofskog fakulteta 
u Zagrebu,10 katalog Knjižnica grada Zagreba,11 katalog Nacionalne i sveučilišne 
knjižnice u Zagrebu,12 katalog Knjižnice Instituta za etnologiju i folkloristiku13 te ranije 
objavljene bibliografije radova članova Odsjeka autorica Marijane Belaj, Inje Cahun i 
Ivane Majer, kao i popis radova koji je sastavila profesorica Černelić. 
Sukladno želji profesorice Černelić, kategorizacija i redanje radova inspirirano je 
“Popisom radova Vitomira Belaja” Nedjeljke Paro. Za razliku od spomenutog popisa 
radova, u ovoj bibliografiji nije izostavljen podatak o autoru zbog mnogobrojnih 
suradnji. U bibliografiju su uključeni kvalifikacijski radovi (magistarski i doktorski 
rad), autorske i uredničke knjige, znanstveni i pregledni radovi, stručni radovi i sažeci 
sa skupova te ostale vrste radova (sažeci, uvodi, pogovori, prijevodi, bibliografije, 
feljtoni, recenzije, prikazi, natuknice u leksikonu), kao i popis radova studenata koje je 
profesorica mentorirala. 
1 https://koha.ffzg.hr/bibliografija/719.html 
2 http://darhiv.ffzg.unizg.hr/
3 https://hrcak.srce.hr/
4 https://bib.irb.hr/
5 https://www.bib.irb.hr/
6 https://ara.srce.hr/
7 https://search.proquest.com/?accountid=168605
8 https://www.scopus.com/
9 https://trove.nla.gov.au/
10 https://koha.ffzg.hr/
11 https://katalog.kgz.hr
12 http://katalog.nsk.hr
13 https://www.ief.hr/knjiznica/
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U dogovoru s profesoricom Černelić, odabrano je kronološko redanje radova, 
od starijih prema novijim, te su popisani abecedno prema prezimenu prvog autora. U 
slučaju časopisa Studia ethnologica Croatica i Etnološka tribina u kojima se u ponekim 
starijim brojevima ne poklapaju godište i datum dovršetka tiska, odabran je datum 
prihvaćanja rada kao kriterij za kronološko redanje bibliografskih jedinica.
Profesorica Černelić prisustvovala je na šezdesetak domaćih i međunarodnih 
skupova, autorica je četiriju autorskih publikacija te je sudjelovala u izradi devet 
publikacija kao glavna urednica ili dio uredništva. U bibliografiju su uvršteni isključivo 
objavljeni radovi među kojima je 71 znanstveni članak, 26 stručnih, 5 enciklopedijskih 
natuknica te 27 ostalih vrsta radova. Tijekom svoje dugogodišnje profesorske karijere 
mentorirala je tri doktorske disertacije te četrdesetak diplomskih radova.  
Način citiranja korišten pri izradi ove bibliografije u skladu je s preporukama u 
časopisu Studia ethnologica Croatica uz minimalne intervencije koje su elaborirane u 
daljnjem tekstu. Osnovnu strukturu bibliografske jedinice čine prezime i ime autora 
odnosno urednika, godina, naslov rada, naslov izvornika (knjige, zbornika, časopisa u 
kojem je rad objavljen), mjesto izdanja, podatak o nakladniku te, ako je riječ o članku 
ili poglavlju knjige, navedene su početna i završna stranica rada. Publikacijama koje 
su dostupne u otvorenom pristupu pridružena je i poveznica na mrežnu inačicu. Način 
navođenja usporednih naslova preuzet je iz najrecentnije odsječke bibliografije, one iz 
2018. godine, koju je sastavila Inja Cahun: originalni naslov i prijevod rada odvojeni su 
kosom crtom (/), a ako je naslov rada preveden uz sažetak, koristi se znak jednakosti 
(=), i u oba je slučaja u uglatim zagradama opaska radi li se o prijevodu ili sažetku.
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